プラン・コンタブルにおける勘定分類と各勘定の機能(三) : フランス会計制度研究の一齣 (木内信蔵教授古稀記念号) by 斉藤 昭雄 et al.
　
ク
ラ
ス
ニ
に
は
、
従
来
通
り
、
組
織
費
、
一
般
的
に
謂
う
と
こ
ろ
の
無
形
固
定
資
産
、
有
形
固
定
資
産
及
び
参
加
証
券
そ
の
他
の
金
融
固
定
資
産
が
含
め
ら
れ
、
「
固
定
資
産
勘
定
」
(
C
o
m
p
t
e
s
d
'
i
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
)
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
　
　
　
　
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
お
け
る
勘
定
分
類
と
各
勘
定
の
機
能
　
目
ク
ラ
ス
ニ
　
固
定
資
産
勘
定
ク
ラ
ス
ー
　
資
本
勘
定
　
（
自
己
資
本
、
借
入
金
そ
の
他
類
似
の
債
務
）（
本
誌
前
号
お
よ
び
前
々
号
）
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
お
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
勘
定
分
類
と
各
勘
定
の
機
能
日
　
　
　
ー
フ
ラ
ン
ス
会
計
制
度
研
究
の
一
齣
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
斉
　
　
藤
　
　
昭
　
　
雄
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研
究
ノ
ー
ト
固定資産の分類て
、
逐
一
検
討
し
て
み
た
い
と
思
う
。
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
ク
ラ
ス
は
、
「
企
業
内
に
同
一
形
態
の
ま
ま
永
続
的
に
と
ど
ま
る
ょ
う
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
す
べ
て
の
財
貨
及
び
価
値
」
に
ょ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
で
、
現
行
プ
ラ
ン
と
変
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
し
か
し
そ
の
内
部
的
な
分
類
の
仕
方
に
は
、
か
な
り
の
変
化
が
見
ら
れ
る
と
共
に
、
構
成
要
素
に
つ
い
て
大
幅
な
整
除
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
カ
ド
ル
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
水
準
で
見
る
と
、
そ
の
改
訂
は
次
の
四
点
に
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
　
田
　
組
織
費
が
無
形
固
定
資
産
に
含
め
ら
れ
た
。
　
㈲
　
有
形
固
定
資
産
が
、
現
実
対
応
を
図
っ
て
整
理
さ
れ
た
。
　
㈲
　
金
融
固
定
資
産
に
つ
い
て
、
資
本
参
加
要
素
を
重
視
す
る
方
向
で
特
別
の
配
慮
が
な
さ
れ
た
。
　
㈲
　
固
定
資
産
の
評
価
勘
定
た
る
償
却
累
計
額
と
減
価
引
当
金
が
、
一
括
し
て
末
尾
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
　
以
下
、
そ
れ
ら
の
点
に
留
意
し
つ
つ
、
ク
ラ
ス
ニ
の
個
個
の
構
成
要
素
に
つ
い
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無形固定資産の分類
　
肛
　
無
形
固
定
資
産
（
I
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
si
n
c
o
r
p
o
r
e
l
l
e
s
)
　
無
形
固
定
資
産
を
構
成
す
る
項
目
の
う
ち
、
創
立
費
（
F
r
a
i
s
d
e
c
o
n
s
t
i
t
u
t
i
o
n
）
と
2
0
5
以
下
の
各
種
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
場
合
と
ほ
と
ん
ど
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
無
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
組
織
資
を
無
形
固
定
資
産
に
含
め
た
こ
と
と
、
組
織
費
の
構
成
項
目
が
現
行
プ
ラ
ン
に
比
べ
て
か
な
り
変
化
し
た
こ
と
ー
そ
の
結
果
、
従
来
わ
が
国
の
繰
延
資
産
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
組
織
費
の
内
容
が
、
す
っ
か
り
様
相
を
変
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
ー
、
の
ニ
点
が
特
に
問
題
に
な
る
点
で
あ
る
。
　
○
　
組
織
費
の
性
格
　
こ
れ
ま
で
組
織
費
（
F
r
a
i
s
d
'
e
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
)
は
、
無
形
固
定
資
産
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
明
確
に
分
離
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
改
訂
に
当
っ
て
、
な
に
ゆ
え
に
無
形
固
定
資
産
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
明
確
な
説
明
が
な
さ
れ
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組織費の分類れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
わ
が
国
の
繰
延
資
産
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
。
し
か
る
に
、
わ
が
国
に
お
い
て
も
、
無
形
固
定
資
産
と
の
類
似
性
に
着
目
し
て
、
繰
延
資
産
の
一
部
を
無
形
固
定
資
産
と
同
視
し
、
そ
れ
ら
を
「
無
形
資
産
」
と
し
て
一
括
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
見
解
も
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
よ
う
に
、
組
織
費
が
無
形
固
定
資
産
と
峻
別
さ
れ
る
こ
と
が
、
無
条
件
で
肯
定
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
わ
け
の
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
加
え
て
、
Ｅ
Ｃ
第
四
号
指
令
は
、
そ
の
第
九
条
に
お
い
て
い
な
い
。
明
ら
か
な
こ
と
は
、
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
改
訂
に
当
っ
て
は
、
組
織
費
の
構
成
項
目
に
つ
い
て
個
個
に
検
討
が
加
え
ら
れ
た
結
果
、
そ
の
か
な
り
の
も
の
が
別
途
に
取
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
（
そ
の
具
体
的
な
内
容
は
後
述
）
。
そ
し
て
そ
れ
と
と
も
に
、
残
さ
れ
た
組
織
費
項
目
は
、
無
形
固
定
資
産
と
の
類
似
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
一
括
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
　
も
と
も
と
、
フ
ラ
ン
ス
の
組
織
費
は
、
現
行
プ
ラ
ン
　
（
上
表
参
照
）
を
見
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て
、
「
国
内
法
規
に
ょ
っ
て
、
組
織
費
を
無
形
固
定
資
産
の
最
初
の
項
目
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
こ
と
も
で
き
る
」
と
し
て
い
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
対
応
は
、
そ
れ
に
も
叶
っ
た
措
置
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
売
却
価
値
を
有
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
組
織
費
と
各
種
の
工
業
所
有
権
等
と
の
間
に
は
、
確
か
に
一
線
を
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
（
金
融
資
産
を
除
く
）
固
定
資
産
が
、
「
企
業
活
動
に
永
続
的
に
役
立
つ
べ
く
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
有
形
・
無
形
の
要
素
」
（
改
訂
プ
ラ
ン
の
定
義
）
と
観
念
さ
れ
て
い
る
以
上
、
売
却
価
値
の
有
無
は
、
固
定
資
産
た
り
う
る
か
否
か
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
そ
し
て
、
右
の
定
義
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
組
戦
費
の
固
定
資
産
性
が
認
め
ら
れ
た
上
で
、
有
形
か
無
形
か
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
組
織
費
は
当
然
に
後
者
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
し
か
し
、
Ｅ
Ｃ
第
四
号
指
令
が
、
財
務
諸
表
に
対
し
、
財
政
状
態
と
諸
成
果
（
＝
経
営
成
績
）
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
加
え
て
、
〃
財
産
〃
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
を
敢
え
て
要
求
し
（
第
二
条
第
三
項
）
、
フ
ラ
ン
ス
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
承
け
て
い
る
以
上
、
処
分
価
値
の
有
無
を
全
く
無
視
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
従
っ
て
、
一
方
で
無
形
固
定
資
産
た
る
性
格
を
確
認
し
て
も
、
財
産
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
組
旅
費
以
外
の
固
定
資
産
が
「
実
質
的
な
資
産
」
（
７
氏
７
Ｅ
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
組
旅
費
は
「
価
値
を
持
た
な
い
資
産
」
（
l
'
a
c
t
i
f
d
e
v
a
l
e
u
rn
u
l
l
e
)
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
こ
で
、
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
は
、
組
織
費
を
無
形
固
定
資
産
に
含
め
る
こ
と
に
は
し
た
も
の
の
、
「
企
業
に
対
し
て
有
す
る
そ
の
価
値
を
評
価
す
る
こ
と
の
困
難
さ
を
斟
酌
し
て
、
組
織
費
は
計
画
的
に
短
期
間
に
償
却
さ
れ
な
け
れ
な
ら
な
い
」
（
改
訂
プ
ラ
ン
一
二
三
ペ
ー
ジ
）
こ
と
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
「
そ
の
償
却
が
終
ら
な
い
間
は
、
少
な
く
と
も
組
旅
費
の
正
味
価
額
に
等
し
い
だ
け
の
任
意
積
立
金
（
d
e
s
r
e
s
e
v
e
s
l
i
b
r
e
s
)
が
存
在
す
る
場
合
を
除
い
て
、
企
業
は
配
当
金
の
分
配
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
　
（
同
右
）
も
の
と
さ
れ
た
。
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わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
別
の
機
会
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
で
は
、
貨
借
対
照
表
の
分
類
は
機
能
別
分
類
を
主
と
し
て
お
り
、
組
織
費
を
固
定
資
産
に
含
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
と
の
関
連
で
考
え
て
も
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
、
固
定
資
産
を
有
形
・
無
形
に
分
け
る
こ
と
は
む
し
ろ
徹
底
さ
を
欠
く
こ
と
で
あ
っ
て
、
機
能
的
な
観
点
を
貫
く
の
で
あ
れ
ば
、
プ
ラ
ン
自
ら
が
そ
の
有
用
性
を
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
改
訂
プ
ラ
ン
ニ
八
ペ
ー
ジ
）
、
専
門
的
固
定
資
産
（
l
e
s
i
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
p
r
o
i
e
s
s
i
o
n
n
e
l
l
e
s
)
す
な
わ
ち
財
貨
な
い
し
用
役
の
生
産
の
た
め
に
企
業
に
ょ
っ
て
使
用
さ
れ
る
固
定
資
産
と
非
専
門
的
固
定
資
産
に
分
け
る
こ
と
こ
そ
を
前
面
に
出
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
固
定
資
産
の
あ
と
に
、
他
企
業
に
長
期
的
に
資
本
を
派
遣
す
る
と
い
う
資
本
の
行
使
分
と
し
て
の
金
融
固
定
資
産
と
い
う
区
分
を
設
け
る
こ
と
が
、
首
尾
一
貫
し
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
そ
の
よ
う
に
、
固
定
資
産
の
分
類
に
関
し
て
は
疑
問
点
が
残
る
も
の
の
、
組
織
費
を
無
形
固
定
資
産
に
含
め
た
今
回
の
措
置
は
、
そ
れ
な
り
に
評
価
で
き
る
点
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
現
行
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
組
織
費
は
、
「
創
立
費
、
資
本
増
加
費
、
社
債
発
行
費
、
固
定
資
産
取
得
費
（
譲
渡
税
、
謝
礼
、
証
書
作
成
費
）
の
よ
う
に
、
企
業
の
創
立
時
と
か
経
営
の
恒
久
的
手
段
の
取
得
時
に
支
出
さ
れ
る
費
用
」
を
意
味
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
組
織
費
が
定
義
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
列
挙
方
式
に
よ
っ
て
そ
の
外
包
を
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
今
回
の
改
訂
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
組
織
費
は
次
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
る
。
　
「
企
業
の
存
続
、
活
動
な
い
し
発
展
を
条
件
づ
け
る
が
、
そ
の
額
は
特
定
の
財
貨
な
い
し
用
役
の
生
産
に
関
連
づ
け
え
な
い
と
こ
ろ
の
取
引
に
係
わ
る
費
用
。
そ
れ
は
、
計
画
的
に
短
期
間
に
償
却
さ
れ
る
。
」
（
二
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
　
こ
れ
は
、
Ａ
・
シ
ベ
ー
ル
が
評
し
て
い
る
よ
仁
心
、
「
真
の
定
義
を
求
め
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
っ
て
、
今
回
の
改
訂
に
際
し
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て
組
旅
費
に
対
し
て
な
さ
れ
た
理
論
的
純
化
の
努
力
の
一
端
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｅ
Ｃ
第
四
号
指
令
の
制
約
や
国
内
法
規
と
の
関
連
を
勘
案
し
な
が
ら
、
従
来
の
組
織
費
構
成
項
目
を
大
幅
に
整
理
す
る
と
共
に
、
組
織
費
を
無
形
固
定
資
産
に
含
め
、
こ
の
よ
う
な
積
極
的
な
定
義
に
ょ
っ
て
組
織
費
の
性
格
を
明
確
に
し
た
こ
と
は
、
妥
協
を
強
い
ら
れ
が
ち
な
制
度
化
に
お
い
て
、
会
計
的
な
論
理
が
か
な
り
生
か
さ
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
、
大
い
に
評
価
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
�
　
組
織
費
の
構
成
要
素
　
前
掲
の
対
照
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
は
、
現
行
プ
ラ
ン
の
組
織
費
に
比
べ
て
、
そ
の
構
成
項
目
を
大
幅
に
減
少
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
一
体
、
従
来
組
織
費
と
見
ら
れ
て
い
た
も
の
の
う
ち
今
回
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
も
の
や
、
わ
が
国
で
繰
延
資
産
と
考
え
ら
れ
て
い
る
建
設
利
息
な
ど
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
次
に
そ
の
辺
に
照
明
を
当
て
て
み
た
い
と
思
う
。
Ａ
　
市
場
開
拓
費
と
研
究
・
開
発
費
　
市
場
開
拓
費
（
F
r
a
i
s
d
e
p
r
e
m
i
e
r
e
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
に
)
は
、
現
行
プ
ラ
ン
で
は
、
市
場
調
査
費
（
F
r
a
i
s
d
e
p
r
o
s
p
e
c
t
i
o
昌
と
広
告
宣
伝
費
(
F
r
a
i
s
d
e
p
u
b
l
i
c
i
t
e
)
の
ほ
か
に
、
調
査
費
（
F
r
a
i
s
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
)
と
研
究
費
(
F
r
a
i
s
d
'
e
t
u
d
e
s
)
を
含
む
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
改
訂
プ
ラ
ン
に
お
い
て
は
、
研
究
・
開
発
費
が
組
織
費
と
は
別
に
独
立
項
目
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
伴
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
調
査
費
と
研
究
費
は
、
そ
れ
に
吸
収
さ
れ
る
か
た
ち
で
消
滅
し
た
。
　
周
知
の
通
り
、
研
究
・
開
発
費
の
開
示
の
重
要
性
は
、
国
際
会
計
基
準
第
九
号
に
お
い
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
点
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
ま
た
等
し
く
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
費
用
に
対
す
る
現
行
プ
ラ
ン
の
取
組
― 177 －
み
方
は
不
充
分
で
あ
る
と
し
て
、
国
家
会
計
審
議
会
は
、
一
九
七
一
年
に
「
情
報
通
達
第
二
三
号
」
(
N
o
t
e
d
'
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
nn
｡
回
)
に
よ
っ
て
、
研
究
・
開
発
費
に
対
す
る
見
解
を
表
明
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
改
訂
プ
ラ
ン
に
お
い
て
そ
の
ま
ま
生
か
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
　
す
な
わ
ち
、
研
究
・
開
発
は
、
も
と
も
と
そ
の
成
否
が
き
わ
め
て
不
確
か
な
（
L
I
{
o
l
}
も
の
で
あ
っ
て
、
慎
重
性
の
原
則
を
尊
重
す
れ
ば
、
原
則
的
に
は
、
支
出
が
あ
っ
た
年
度
の
費
用
と
し
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。
従
っ
て
、
純
粋
に
基
礎
的
な
研
究
9
r
e
-
c
h
e
r
c
h
e
i
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
ep
u
r
e
)
ｌ
純
粋
な
科
学
的
興
味
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た
研
究
―
は
、
い
か
な
る
場
合
も
、
支
出
が
あ
っ
た
年
度
の
費
用
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
な
条
件
を
同
時
に
満
た
す
場
合
に
は
、
例
外
的
に
2
0
3
勘
定
に
計
上
さ
れ
て
繰
延
べ
ら
れ
る
。
　
イ
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
明
白
に
特
定
で
き
、
そ
の
コ
ス
ト
が
、
期
間
的
な
分
割
の
基
礎
と
し
て
確
定
さ
れ
　
　
る
。
　
ロ
、
各
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、
会
計
的
状
態
の
確
定
日
(
l
a
d
a
t
e
d
e
l
'
e
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
s
s
i
t
u
a
t
i
o
n
s
c
o
m
p
t
a
b
l
e
s
)
　
（
=
決
算
日
ー
　
　
筆
者
注
）
に
、
技
術
的
成
功
の
見
込
み
が
か
な
り
高
い
こ
と
。
　
か
く
し
て
こ
れ
ら
の
条
件
に
合
致
す
る
研
究
・
開
発
費
が
繰
延
べ
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
成
功
す
れ
ば
特
許
権
等
の
取
得
に
結
実
す
る
こ
と
が
稀
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
繰
延
べ
と
同
時
に
償
却
を
開
始
す
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
結
局
そ
の
こ
と
が
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
研
究
・
開
発
費
を
組
織
費
か
ら
分
離
し
て
、
各
種
の
権
利
の
前
に
そ
れ
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
導
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
種
の
研
究
・
開
発
費
は
、
繰
延
べ
が
決
っ
た
時
点
で
、
7
2
の
「
固
定
資
産
生
産
高
」
勘
定
に
貨
記
す
る
こ
と
に
対
応
す
る
か
た
ち
で
2
0
3
の
「
研
究
・
開
発
費
」
勘
定
に
借
記
さ
れ
る
。
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
は
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
が
、
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そ
の
ょ
う
な
処
理
の
仕
方
は
、
研
究
・
開
発
の
た
め
の
人
件
費
そ
の
他
の
費
用
を
、
そ
の
ま
ま
全
額
当
期
の
費
用
と
し
て
損
益
計
算
書
に
計
上
し
、
そ
れ
を
相
殺
す
る
た
め
に
収
益
側
に
こ
の
「
固
定
資
産
生
産
高
」
を
計
上
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
7
2
勘
定
の
検
討
に
際
し
て
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う
が
、
損
益
計
算
書
を
し
て
付
加
価
値
損
益
計
算
書
た
ら
し
め
る
色
彩
が
一
層
鮮
明
に
な
っ
て
来
た
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
特
異
な
一
面
を
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ｂ
　
資
本
増
加
費
・
社
債
発
行
費
・
社
債
償
還
差
金
　
社
債
発
行
費
（
F
f
r
a
i
s
d
'
e
m
i
s
s
i
o
nd
e
s
e
m
p
r
u
n
訪
は
、
現
行
プ
ラ
ン
で
は
組
織
費
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
今
回
そ
れ
は
決
算
調
整
勘
定
の
ひ
と
つ
と
し
て
移
さ
れ
た
。
先
に
見
た
組
織
費
の
定
義
に
照
し
て
み
れ
ば
、
社
債
発
行
費
は
正
に
そ
れ
に
該
当
す
る
ょ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
類
似
す
る
資
本
増
加
費
（
F
r
a
i
s
d
'
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
nd
e
c
a
p
i
t
a
l
)
が
依
然
と
し
て
組
織
費
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
社
債
発
行
費
は
、
資
本
調
達
に
件
う
費
用
と
い
う
ょ
り
は
、
む
し
ろ
金
融
上
の
費
用
た
る
性
格
が
重
視
さ
れ
、
社
債
の
償
還
期
限
に
亘
っ
て
毎
期
分
担
さ
せ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
そ
し
て
ま
た
、
資
本
増
加
費
は
、
企
業
に
対
し
て
持
つ
効
果
の
持
続
期
間
が
不
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
短
期
間
に
償
却
す
べ
し
」
と
す
る
組
織
費
一
般
の
定
義
に
も
叶
う
の
に
対
し
て
、
社
債
発
行
費
は
、
期
限
が
明
確
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
各
期
の
分
担
額
は
　
　
　
　
（
1
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
明
確
で
あ
る
。
そ
の
ょ
う
な
点
か
ら
も
、
株
式
発
行
費
と
は
別
の
レ
ベ
ル
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
社
債
償
還
差
金
(
P
r
i
m
e
s
d
e
r
e
m
b
o
u
r
s
e
m
e
n
t
d
e
s
o
b
l
i
g
a
t
i
o
n
s
)
に
つ
い
て
は
、
先
に
見
た
（
本
誌
前
号
九
七
ぺ
Ｉ
ジ
）
よ
う
に
、
そ
の
償
却
期
間
が
社
債
の
償
還
期
限
と
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
点
で
組
織
費
の
計
上
と
は
相
容
れ
な
い
と
い
う
の
が
、
組
織
費
か
ら
除
か
れ
た
ひ
と
つ
の
理
由
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
社
債
発
行
費
が
組
織
費
か
ら
除
か
れ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
社
債
償
還
差
金
は
、
社
債
の
評
価
勘
定
た
る
性
格
が
勘
定
コ
ー
ド
の
上
に
お
い
て
も
明
確
に
意
識
さ
れ
、
従
っ
て
決
算
調
整
勘
定
か
ら
は
ず
－179－
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
社
債
発
行
費
と
は
異
な
る
。
Ｃ
　
固
定
資
産
取
得
費
　
現
行
プ
ラ
ン
で
は
、
固
定
資
産
の
取
得
に
伴
う
付
随
費
用
の
う
ち
、
譲
渡
税
（
＝
資
産
取
得
税
）
、
謝
礼
な
い
し
手
数
料
及
び
証
書
作
成
費
は
、
当
該
取
得
資
産
の
市
場
価
値
（
V
a
l
e
i
i
r
v
e
n
a
l
e
)
を
増
す
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
固
定
資
産
価
額
に
は
加
え
ら
れ
ず
、
組
織
費
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
　
固
定
資
産
は
、
原
則
と
し
て
「
原
始
価
額
」
(
l
a
v
a
l
e
u
r
d
'
o
r
i
g
i
n
e
)
で
評
価
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
、
購
入
原
価
　
（
C
o
u
t
d
'
a
c
h
a
t
）
な
い
し
は
製
造
原
価
(
C
o
u
t
d
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
)
に
、
運
搬
費
、
関
税
な
ら
び
に
据
付
費
や
組
立
費
等
の
付
随
費
を
加
え
た
も
の
か
ら
成
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
付
随
費
用
は
、
一
方
で
は
当
該
資
産
の
市
場
価
値
（
な
い
し
換
金
価
値
）
を
構
成
す
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
原
始
価
額
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
こ
れ
ま
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
1
〕
で
の
状
況
で
あ
っ
た
。
　
今
回
の
改
訂
プ
ラ
ン
に
お
い
て
も
、
財
務
諸
表
は
、
財
政
状
態
(
l
a
s
i
t
u
a
t
i
o
nf
i
n
a
n
c
i
e
r
e
)
と
成
果
(
l
e
s
r
e
s
u
l
t
a
t
s
)
の
ほ
か
に
、
財
産
（
l
a
p
a
t
r
i
m
o
m
e
）
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
会
計
制
度
に
お
い
て
は
、
財
産
価
値
と
し
て
の
側
面
を
無
視
し
え
な
い
と
い
う
状
況
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
改
訂
に
際
し
て
も
、
外
部
か
ら
の
刺
激
要
因
が
無
か
っ
た
ら
、
あ
る
い
は
、
固
定
資
産
取
得
費
の
一
部
は
、
依
然
と
し
て
組
織
費
の
中
に
残
り
続
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
固
定
資
産
取
得
費
は
最
早
組
織
費
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
く
、
Ｅ
Ｃ
第
四
号
指
令
の
規
定
に
従
っ
て
、
固
定
資
産
の
取
得
原
価
に
算
入
さ
れ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
そ
の
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
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し
か
し
、
他
方
で
は
、
付
随
費
用
０
う
ち
ど
こ
ま
で
が
市
場
価
値
な
い
し
換
金
価
値
に
貢
献
す
る
も
ひ
と
判
断
す
べ
き
か
は
、
非
常
に
微
妙
か
つ
困
難
な
問
題
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
運
搬
費
な
ど
は
、
最
初
の
据
付
け
ま
で
は
原
始
価
額
に
算
入
さ
れ
、
そ
の
後
の
移
動
の
際
に
か
か
っ
た
も
の
は
資
産
原
価
を
構
成
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
果
し
て
、
市
場
価
値
の
形
成
と
い
う
こ
と
を
基
準
に
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
区
別
は
、
む
し
ろ
原
始
価
額
か
否
か
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
単
純
に
な
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
固
定
資
産
価
額
た
り
う
る
か
否
か
は
、
む
し
ろ
取
得
に
か
か
っ
た
支
出
額
を
も
っ
て
判
断
す
る
方
が
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
今
回
の
や
や
消
極
的
な
対
応
の
仕
方
も
、
結
果
的
に
見
れ
ば
、
原
始
価
額
と
い
う
観
点
か
ら
す
べ
て
の
付
随
費
用
を
含
む
こ
と
と
な
っ
て
、
却
っ
て
前
向
き
に
整
理
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
本
誌
前
号
九
八
～
九
九
ぺ
Ｉ
ジ
に
注
記
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
は
、
国
際
的
な
潮
流
か
ら
超
然
と
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
〃
財
産
と
成
果
″
と
い
う
側
面
の
み
を
重
視
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
き
た
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
点
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
Ｄ
　
建
設
利
息
　
わ
が
国
で
繰
延
資
産
の
ひ
と
つ
と
し
て
列
挙
さ
れ
て
い
る
建
設
利
息
（
I
n
t
e
r
e
t
s
m
t
e
r
c
a
l
a
i
r
e
s
a
l
l
o
u
e
sa
u
x
a
s
s
o
c
i
e
s
)
は
、
組
織
費
の
中
に
は
見
出
せ
な
い
。
こ
の
建
設
利
息
の
性
格
を
め
ぐ
っ
て
は
い
ろ
い
ろ
な
解
釈
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
利
益
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
支
払
い
が
な
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
資
本
の
払
戻
し
な
い
し
は
将
来
の
利
益
を
予
想
し
て
の
配
当
の
前
払
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
費
用
の
繰
延
べ
と
考
え
る
こ
と
は
、
も
と
も
と
無
理
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
こ
の
こ
と
が
制
度
上
も
早
く
か
ら
確
認
さ
れ
て
お
り
、
組
織
費
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
改
訂
プ
ラ
ン
は
、
現
行
プ
ラ
ン
と
同
様
に
、
「
次
期
繰
越
」
(
R
e
p
o
r
t
a
n
o
u
v
e
a
u
)
　
へ
の
チ
ャ
ー
ジ
項
目
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
論
－181－
的
に
考
え
る
と
、
こ
れ
は
、
将
来
に
お
い
て
利
益
が
生
ず
る
こ
と
を
予
想
し
て
配
当
を
前
払
い
し
た
と
い
う
解
釈
に
立
つ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
資
本
勘
定
の
マ
イ
ナ
ス
の
評
価
を
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
資
本
の
払
戻
し
の
意
味
も
若
干
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
「
次
期
繰
越
」
と
い
う
の
は
、
本
来
は
、
利
益
な
い
し
損
失
の
繰
越
額
を
計
上
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
建
設
利
息
は
そ
れ
と
は
や
や
異
質
で
あ
る
。
そ
こ
で
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
は
、
「
貨
借
対
照
表
へ
の
注
記
に
よ
っ
て
、
こ
の
利
息
の
額
を
示
す
こ
と
が
望
ま
し
い
」
（
改
訂
プ
ラ
ン
二
一
四
ぺ
Ｉ
ジ
）
と
し
て
い
る
。
－182－
－183－
　
肋
　
有
形
固
定
資
産
（
I
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
c
o
r
p
o
r
e
l
l
e
s
)
等
　
カ
ド
ル
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
水
準
で
俯
瞰
的
に
見
れ
ば
ー
本
稿
冒
頭
の
「
固
定
資
産
の
分
類
」
の
表
を
参
照
さ
れ
た
い
ｌ
、
2
1
か
ら
2
4
に
至
る
勘
定
評
は
、
現
実
対
応
を
図
っ
て
、
戦
災
固
定
資
産
勘
定
を
削
除
し
、
受
託
固
定
資
産
勘
定
を
新
設
し
た
点
に
、
改
訂
プ
ラ
ン
の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
、
戦
災
固
定
資
産
勘
定
は
、
最
早
役
目
を
終
え
て
不
要
に
な
っ
た
た
め
に
削
－184－
　
○
　
受
託
固
定
資
産
（
I
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
m
i
s
e
se
n
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
)
勘
定
　
主
と
し
て
、
運
輸
や
千
早
ル
ギ
ー
関
係
の
公
益
事
業
の
認
可
に
伴
っ
て
発
生
す
る
諸
取
引
は
、
現
行
プ
ラ
ン
の
も
と
で
す
で
に
公
表
さ
れ
て
い
る
「
認
可
企
業
（
F
e
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
c
o
n
c
e
s
s
i
o
n
n
a
i
r
e
s
）
に
関
す
る
業
種
別
プ
ラ
ン
」
に
基
づ
い
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
認
可
企
業
の
取
引
は
、
同
プ
ラ
ン
の
冒
頭
に
あ
ら
わ
れ
る
諸
原
則
に
従
っ
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
が
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
本
則
に
お
い
て
追
認
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
新
た
な
対
応
が
は
か
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
原
則
と
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
　
①
　
公
共
部
門
に
属
す
る
財
貨
の
排
他
的
な
使
用
権
、
な
い
し
は
排
他
的
な
営
業
権
が
与
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、
認
可
さ
れ
た
企
業
の
貨
借
対
照
表
の
借
方
偏
に
備
忘
の
た
め
の
記
載
が
な
さ
れ
る
。
　
②
　
認
可
を
与
え
た
公
共
機
関
か
ら
委
託
さ
れ
た
財
貨
又
は
認
可
さ
れ
た
企
業
が
（
助
成
金
に
ょ
っ
て
ー
筆
者
注
）
取
得
し
た
財
貨
は
、
2
2
「
受
託
固
定
資
産
」
勘
定
に
記
入
さ
れ
る
。
　
③
　
公
共
機
関
か
ら
の
委
託
が
無
償
で
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
相
手
勘
定
は
2
2
9
の
「
認
可
機
関
の
権
利
」
（
D
r
o
i
t
s
d
u
c
o
n
-
c
e
d
a
n
t
)
勘
定
で
あ
る
。
　
④
　
そ
の
公
益
事
業
の
生
産
能
力
の
維
持
は
、
償
却
（
a
m
o
r
t
i
s
s
e
m
e
n
t
s
）
な
い
し
は
、
前
号
拙
稿
九
四
ぺ
Ｉ
ジ
で
触
れ
た
「
固
定
資
産
更
新
引
当
金
」
の
計
上
に
ょ
っ
て
果
さ
れ
る
。
　
　
「
受
託
固
定
資
産
」
勘
定
の
性
格
と
機
能
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
お
よ
そ
理
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
－185 －
　
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
会
計
処
理
方
法
を
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
本
則
に
盛
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
一
的
な
会
計
制
度
の
支
桂
た
ろ
う
と
す
る
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
特
質
を
、
こ
の
よ
う
な
側
面
に
お
い
て
如
実
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
で
は
、
特
定
業
種
な
い
し
は
特
定
企
業
に
し
か
関
係
の
な
い
も
の
ま
で
、
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
の
本
則
に
採
り
入
れ
て
い
る
こ
と
は
、
煩
雑
さ
を
増
す
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
　
�
　
有
形
固
定
資
産
の
分
類
　
2
2
の
「
受
託
固
定
資
産
」
勘
定
の
前
後
は
、
2
1
が
「
有
形
固
定
資
産
」
で
あ
り
、
2
3
が
「
建
設
仮
勘
定
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
勘
定
に
つ
い
て
、
プ
ラ
ン
・
ド
ゥ
・
コ
ン
ト
の
レ
ベ
ル
（
本
誌
前
前
号
拙
稿
九
二
ぺ
Ｉ
ジ
の
注
（
１
）
参
照
〕
に
ま
で
下
が
っ
て
詳
細
に
眺
め
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
側
面
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
ち
有
形
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
償
却
累
計
額
と
減
価
引
当
金
を
則
建
て
で
一
括
す
る
（
2
8
・
2
9
勘
定
）
た
め
に
除
い
た
ほ
か
は
、
構
成
要
素
に
限
っ
て
言
え
ば
現
行
プ
ラ
ン
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
所
有
権
の
有
無
に
関
し
て
特
別
の
配
慮
を
払
う
な
ど
、
有
形
固
定
資
産
に
関
し
て
は
新
た
な
視
点
を
導
入
し
つ
つ
、
大
幅
な
整
除
を
試
み
て
い
る
。
　
特
に
、
地
上
権
、
地
下
権
し
か
有
し
な
い
土
地
を
分
離
し
た
り
（
二
一
一
三
勘
定
）
、
借
地
上
の
建
造
物
（
ｍ
勘
定
）
お
よ
び
賃
借
し
て
い
る
建
造
物
内
の
設
備
（
二
一
八
ー
勘
定
）
等
に
つ
い
て
特
別
の
勘
定
を
設
け
る
な
ど
、
こ
こ
で
も
、
企
業
の
「
財
産
」
に
つ
い
て
一
段
と
き
め
の
細
か
い
配
慮
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
有
形
固
定
資
産
の
勘
定
分
類
は
、
貨
借
対
照
表
が
持
つ
機
能
別
分
類
優
先
の
分
類
法
よ
り
は
、
む
し
ろ
現
行
プ
ラ
ン
以
上
に
、
資
産
の
（
物
理
的
・
法
律
的
な
）
性
格
別
分
類
基
準
に
基
づ
い
て
分
類
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
－186一
　
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
財
政
状
態
」
の
追
求
と
共
に
「
財
産
」
に
つ
い
て
も
同
等
の
考
慮
を
払
う
こ
と
は
、
Ｅ
Ｃ
第
四
号
指
令
の
命
ず
る
と
こ
ろ
で
も
あ
り
、
そ
の
推
進
者
と
な
っ
た
フ
ラ
ン
ス
が
、
自
ら
そ
の
立
場
を
制
度
上
生
か
す
こ
と
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
お
け
る
資
産
項
目
の
分
類
に
は
、
そ
の
こ
と
が
如
実
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
　
こ
の
点
は
た
と
え
ば
、
包
装
品
の
取
扱
い
方
に
も
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
二
一
八
六
勘
定
は
、
「
同
一
視
可
能
回
収
可
能
包
装
品
」
(
E
m
b
a
l
l
a
g
e
s
r
e
c
u
p
e
r
a
b
l
e
s
i
d
e
n
t
i
f
i
a
b
l
e
s
)
を
固
定
資
産
と
し
て
計
上
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
固
定
資
産
た
り
う
る
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
そ
れ
が
「
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
確
認
で
き
る
」
も
の
に
限
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
一
物
で
あ
る
こ
と
の
識
別
が
困
難
な
、
完
全
に
代
替
可
能
な
包
装
品
は
、
棚
卸
資
産
（
三
二
七
五
「
同
一
視
不
能
回
収
可
能
包
装
品
」
）
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
企
業
に
お
け
る
永
統
的
な
役
立
ち
と
い
う
固
定
資
産
の
性
格
は
、
文
字
通
り
物
理
的
に
同
一
の
も
の
の
永
続
的
な
夜
立
ち
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
面
に
お
い
て
は
、
商
品
の
固
定
的
な
有
高
の
部
分
が
棚
卸
資
産
に
含
め
ら
れ
る
の
と
共
通
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
固
定
的
な
有
高
と
い
え
ど
も
そ
の
都
度
仕
入
れ
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
も
の
と
、
回
収
に
ょ
っ
て
固
定
的
に
存
在
す
る
部
分
と
で
は
、
「
財
産
」
的
に
の
み
な
ら
ず
「
財
政
」
的
に
も
、
そ
の
持
つ
意
味
合
い
は
異
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
財
産
重
視
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
は
そ
れ
な
り
の
意
義
は
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
物
理
的
な
性
格
を
こ
こ
ま
で
重
視
し
て
処
理
す
る
こ
と
に
な
る
と
、
や
や
行
き
過
ぎ
の
観
は
免
れ
な
い
。
　
有
形
固
定
資
産
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
特
質
と
問
題
点
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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昌
　
固
定
資
産
の
処
分
　
今
回
の
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
プ
ル
は
、
固
定
資
産
の
処
分
に
際
し
て
、
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
て
、
い
ね
ば
総
額
主
義
に
よ
る
処
理
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
取
得
原
価
一
〇
〇
〇
〇
Ｆ
、
償
却
累
計
額
七
〇
〇
〇
Ｆ
の
機
械
（
二
一
五
七
「
工
具
」
勘
定
）
を
四
〇
〇
〇
Ｆ
で
処
分
し
た
と
す
る
と
、
そ
の
処
理
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
る
。
　
　
（
晦
研
）
　
２
８
１
５
７
　
Ｈ
加
始
祖
昶
≒
鸚
　
７
』
呂
　
　
　
（
埼
研
）
2
1
5
7J
I
M
｡
1
0
｡
0
0
0
　
　
　
　
　
　
６
７
５
２
　
賜
鶏
鯛
河
冷
房
寝
朧
　
３
｡
０
０
０
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１
（
眸
厨
）
４
６
１
２
Ｅ
冴
冷
房
罫
障
畑
霞
　
４
｡
０
０
０
　
　
　
（
踪
挺
）
　
7
７
５
２
　
　
　
ｍ
房
墜
臨
営
財
　
　
ら
包
呂
　
こ
れ
は
、
「
損
益
」
勘
定
が
消
滅
し
、
1
2
「
当
期
純
損
益
」
勘
定
が
下
位
勘
定
を
持
た
ず
、
当
期
純
損
益
以
外
の
「
利
益
」
な
い
し
「
損
失
」
を
収
容
す
る
勘
定
が
無
く
な
っ
た
こ
と
の
結
果
で
あ
り
、
更
に
積
極
的
に
は
、
ク
ラ
ス
七
が
「
収
益
」
勘
定
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
わ
が
国
で
い
う
特
別
損
益
は
、
「
特
別
収
益
」
（
7
7
勘
定
）
と
「
特
別
費
用
」
（
6
7
勘
定
）
と
の
差
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
論
理
的
に
言
え
ば
、
こ
の
処
理
の
仕
方
は
妥
当
な
も
の
と
言
え
よ
う
。
な
る
ほ
ど
、
　
「
損
益
勘
定
の
ク
ラ
ス
の
消
滅
が
進
歩
で
あ
る
な
ら
ば
、
資
産
譲
渡
の
会
計
処
理
を
よ
り
複
雑
に
し
て
も
必
ず
し
も
高
過
ぎ
る
代
償
を
払
わ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
し
か
し
、
「
他
方
で
、
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
が
複
雑
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
一
、
五
九
四
、
五
〇
八
に
の
ぼ
る
フ
ラ
ン
ス
の
企
業
の
会
計
担
当
者
に
ょ
っ
て
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
が
正
確
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
は
そ
れ
だ
け
減
少
す
る
」
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
　
㈲
　
建
設
仮
勘
定
「
建
設
仮
勘
定
」
C
I
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
e
n
c
o
u
r
s
)
　
2
3
「
建
設
仮
勘
定
」
に
関
し
て
は
、
余
り
例
が
な
い
運
搬
具
に
か
え
て
、
土
地
が
独
立
項
目
と
し
て
加
わ
っ
た
（
二
三
一
一
勘
定
）
－190 －
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ほ
か
、
前
払
金
（
９
回
ａ
）
・
内
金
（
a
c
o
m
p
t
e
s
）
が
、
無
形
固
定
資
産
（
2
3
7
勘
定
）
と
有
形
固
定
資
産
（
2
3
8
勘
定
）
と
に
わ
け
ら
れ
た
以
外
、
特
に
現
行
プ
ラ
ン
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
　
土
地
購
入
に
関
す
る
前
払
金
・
内
金
が
二
三
八
一
勘
定
で
処
理
さ
れ
る
と
な
る
と
、
2
3
1
の
建
設
仮
勘
定
に
含
め
ら
れ
る
土
地
と
は
ど
の
よ
う
な
状
態
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
プ
ラ
ン
・
コ
ン
タ
ブ
ル
に
は
見
出
せ
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
資
材
置
場
と
し
て
購
入
し
た
土
地
を
使
用
で
き
る
状
態
に
す
る
た
め
に
手
を
加
え
て
い
る
と
か
、
購
入
し
た
鉱
区
を
鉱
区
と
し
て
使
用
可
能
な
ら
し
め
る
た
め
に
工
事
を
し
て
い
る
と
か
、
あ
る
い
は
土
地
の
整
備
事
業
が
進
行
中
で
あ
る
と
い
っ
た
場
合
に
、
こ
の
勘
定
が
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
理
論
的
と
言
え
ば
理
論
的
で
は
あ
る
が
、
複
雑
過
ぎ
る
と
い
う
謗
り
は
免
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
－191－
　
卵
　
金
融
固
定
資
産
（
I
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
e
s
)
　
2
3
の
「
建
設
仮
勘
定
」
の
あ
と
2
4
と
2
5
に
は
該
当
す
る
も
の
が
な
く
、
そ
れ
に
続
く
2
6
と
2
7
の
コ
ー
ド
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
資
本
参
加
・
参
加
債
権
」
(
P
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
e
t
c
r
e
a
n
c
e
s
r
a
t
t
a
c
h
e
e
s
a
d
e
s
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
o
n
s
)
と
「
そ
の
他
の
金
融
固
定
資
産
」
（
A
u
t
r
e
s
i
m
m
o
b
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
f
i
n
a
n
c
i
e
r
e
s
）
と
が
充
て
ら
れ
て
い
る
。
前
掲
の
現
行
プ
ラ
ン
と
の
対
照
表
を
見
れ
ば
わ
か
る
通
り
、
形
の
上
で
は
、
第
一
に
、
現
行
プ
ラ
ン
の
2
5
「
長
期
貨
付
金
」
(
P
r
e
t
s
a
p
l
u
s
d
'
l
i
n
a
n
)
と
2
7
「
預
託
金
・
保
証
金
」
(
D
e
p
o
t
s
e
t
c
a
u
t
i
o
n
-
－192－
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n
e
m
e
n
t
s
）
と
が
「
そ
の
他
の
金
融
固
定
資
産
」
に
組
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
り
、
第
二
に
、
資
本
参
加
は
、
現
行
プ
ラ
ン
で
は
参
加
証
券
し
か
問
題
に
し
て
い
な
い
が
、
今
回
は
、
資
本
参
加
に
か
か
お
る
債
権
も
同
等
の
資
格
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
前
者
の
変
更
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
な
も
の
で
は
な
い
が
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
無
視
し
え
な
い
面
が
あ
る
。
そ
の
点
に
言
及
す
る
前
に
、
こ
こ
で
ま
ず
、
金
融
固
定
資
産
の
構
成
要
素
の
い
く
つ
か
に
つ
い
て
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
　
「
資
本
参
加
」
は
、
「
参
加
証
券
、
他
の
会
社
と
の
結
合
関
係
を
生
む
証
券
な
い
し
は
類
似
の
効
果
を
持
つ
そ
の
他
の
手
段
」
（
改
訂
プ
ラ
ン
三
二
ペ
ー
ジ
）
か
ら
成
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
は
2
6
1
「
参
加
証
券
」
勘
定
と
2
6
6
「
そ
の
他
の
形
態
の
資
本
参
加
」
勘
定
に
よ
っ
て
処
理
さ
れ
る
。
前
者
の
「
参
加
証
券
」
は
、
「
特
に
証
券
の
発
行
会
社
に
対
し
影
響
を
及
ぼ
し
、
そ
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
保
証
す
る
が
ゆ
え
に
、
永
続
的
な
所
有
が
金
茶
活
動
に
と
っ
て
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
証
券
」
で
あ
り
、
「
反
対
の
証
拠
が
な
い
限
り
、
公
開
買
付
（
Ｏ
Ｐ
Ａ
）
又
は
公
開
交
換
（
Ｏ
Ｐ
Ｅ
）
に
ょ
っ
て
全
部
又
は
部
分
的
に
取
得
し
た
証
券
な
い
し
は
企
業
資
本
の
一
〇
パ
Ｉ
セ
ン
ト
以
上
に
あ
た
る
証
券
が
、
参
加
証
券
と
雲
散
さ
れ
る
」
（
改
訂
プ
ラ
ン
三
八
ぺ
Ｉ
ジ
）
。
後
者
の
「
そ
の
他
の
形
態
の
資
本
参
加
」
と
は
、
匿
名
組
合
や
経
済
的
利
害
グ
ル
ー
プ
（
Ｇ
Ｉ
Ｅ
）
へ
の
（
資
本
）
参
加
を
意
味
す
る
。
　
2
6
7
の
「
参
加
債
権
」
は
、
資
本
参
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
企
業
に
対
し
て
、
貨
付
け
を
し
た
時
に
生
ず
る
債
権
で
あ
る
。
そ
の
下
位
勘
定
で
あ
る
「
非
資
本
化
出
資
金
」
(
V
e
r
s
e
m
e
n
t
s
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
f
s
d
'
a
p
p
o
r
t
sn
o
n
c
a
p
i
t
a
l
i
s
e
s
)
は
、
商
事
会
社
法
第
一
七
九
条
に
依
っ
て
、
額
面
以
上
の
金
額
で
株
が
発
行
さ
れ
た
場
合
に
、
額
面
超
過
額
に
相
当
す
る
部
分
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
が
″
債
権
″
に
属
す
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。
　
2
6
9
1
「
参
加
証
券
未
払
額
」
勘
定
は
、
参
加
証
券
の
取
得
時
に
、
払
込
み
要
求
が
な
い
部
分
が
存
在
す
る
場
合
に
、
参
加
証
券
（
額
面
額
で
記
載
さ
れ
る
）
の
評
価
勘
定
と
し
て
機
能
す
る
。
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ま
た
、
2
7
「
そ
の
他
の
金
融
固
定
資
産
」
に
含
ま
れ
て
い
る
「
営
業
権
限
払
手
形
」
（
回
l
e
t
d
e
f
o
n
d
s
)
と
は
、
「
営
業
権
（
F
o
n
d
s
d
e
c
o
m
m
e
r
c
e
)
の
取
得
の
代
価
支
払
い
の
た
め
に
引
受
け
ら
れ
た
、
流
通
性
の
あ
る
手
形
ー
通
常
は
約
束
手
形
で
あ
る
。
」
　
と
こ
ろ
で
、
長
期
貸
付
金
と
預
託
金
・
保
証
金
が
そ
の
他
の
金
融
固
定
資
産
に
含
め
ら
れ
た
こ
と
は
良
い
と
し
て
も
、
改
訂
プ
ラ
ン
の
資
本
参
加
の
取
扱
い
方
に
対
し
て
は
、
た
と
え
ば
Ｈ
・
キ
ュ
ル
マ
ン
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な
問
題
提
起
が
な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
子
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
が
あ
る
場
合
、
（
現
行
プ
ラ
ン
の
も
と
で
は
ー
筆
者
注
）
長
期
貨
付
金
に
記
入
さ
れ
る
。
が
第
三
版
（
＝
改
訂
プ
ラ
ン
ー
筆
者
注
）
で
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
固
定
資
産
（
＝
参
加
証
券
と
子
会
社
へ
の
貨
付
金
）
は
同
一
の
勘
定
で
処
理
さ
れ
る
。
そ
れ
は
疑
い
も
な
く
、
正
確
な
法
的
基
準
か
ら
い
わ
ゆ
る
経
済
的
基
準
へ
の
代
替
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
で
は
、
そ
れ
は
進
歩
で
は
な
い
」
と
。
　
わ
れ
わ
れ
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
法
的
な
色
彩
を
薄
め
経
済
的
な
色
合
を
濃
く
す
る
こ
と
が
、
む
し
ろ
会
計
的
な
論
理
に
も
近
づ
く
こ
と
と
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
に
あ
っ
て
は
、
法
的
会
計
的
立
場
が
経
済
的
立
場
に
対
立
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
で
も
、
会
計
固
有
の
立
場
が
後
退
さ
せ
ら
れ
た
と
映
る
の
で
あ
ろ
う
。
　
そ
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
的
な
思
考
は
、
た
と
え
ば
未
収
利
息
や
未
払
利
息
の
取
扱
い
方
に
も
良
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
短
期
間
に
支
払
い
を
見
る
こ
と
が
多
い
未
収
利
息
な
い
し
未
払
利
息
は
、
流
動
資
産
な
い
し
は
流
動
負
債
又
は
決
算
調
整
勘
定
と
し
て
一
括
し
て
取
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
各
債
権
、
債
務
毎
に
、
そ
れ
ら
の
付
随
勘
定
と
し
て
処
理
さ
れ
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
余
り
問
題
と
さ
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
金
融
固
定
資
産
に
関
し
て
も
、
二
六
七
七
、
二
六
八
八
、
二
七
四
八
、
二
七
七
八
と
、
実
に
多
く
の
勘
定
が
、
未
収
利
息
を
計
上
す
る
た
め
に
開
設
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
に
、
フ
ラ
ン
ス
会
計
制
度
ひ
い
て
は
フ
ラ
ン
ス
会
計
学
の
特
質
の
ひ
と
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
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